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Department of Music 
College of Fine Arts 
presents a 
Convocation 
Gianni Becker, tenor 
Isabella Ivy, soprano 
Stephany Padua, mezzo-soprano 
Carla Lopez, soprano 
Anthony Rodriguez, cello 
K.C. Singer, euphonium 
PROGRAM 
Franz Schubert 
(1797 - 1828) 
Gianni Becker, tenor 
Jessica Kim, piano 
Timothy Harpster, double bass 
Audrey Wood, clarinet 
Tabitha Mackin, cello 
Jonathan Cannon, clarinet 
Dustin Stevens, trombone 
Noe Otani, trombone 
An Die Musik 
Gianni Becker is a student of Jonathan Baltera 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Isabella Ivy, soprano 
Travis Lohmann, piano 
From I Capuleti e Montecchi 
"Oh! Quante Volte" 
Isabella Ivy is a student of Alfonse Anderson 
Gabriel Faure 
(1845- 1924) 
Stephany Padua, mezzo-soprano 
Jessica Kim, piano 
Apres un Reve 
Stephany Padua is a student of Pei Ning Ku 
Vincenzo Bellini 
(1801- 1835) 
Per Pieta 
Edward Elgar 
(1857- 1934) 
Carla Lopez, soprano 
Michelle Lee, piano 
Carla Lopez is a student of Alfonse Anderson 
Anthony Rodriguez, cello 
Bilyana Tancheva, piano 
Concerto in E Minor 
II. Lento- Allegro molto 
Anthony Rodriguez is a student of Andrew Smith 
G e o r g  P h i l i p p  T e l e m a n n  
( 1 6 8 1 - 1 7 6 7 )  
T w e l v e  F a n t a s i e s  
I I .  F  M i n o r  
H e n r y  E c c l e s  
( 1 6 7 0 - 1 7 4 2 )  
B e l a  K o v a c s  
( b .  1 9 3 7 )  
A n t o n i o  V i v a l d i  
( 1 6 7 8 - 1 7 4 1 )  
K . C .  S i n g e r ,  e u p h o n i u m  
K . C .  S i n g e r  i s  a  s t u d e n t  o f  S t e p h e n  K u n z e r  
T i m o t h y  H a r p s t e r ,  d o u b l e  b a s s  
A d r i e l  A l g i e r e ,  p i a n o  
S o n a t a  i n  G  M i n o r  
I .  L a r g o  
I I .  C o r r e n t e  
T i m o t h y  H a r p s t e r  i s  a  s t u d e n t  o f  P a u l  F i r a k  
H o m m a g e  a  M .  d e  F a l l a  
A u d r e y  W o o d ,  c l a r i n e t  
A u d r e y  W o o d  i s  a  s t u d e n t  o f  M a r i n a  S t u r m  
T a b i t h a  M a c k i n ,  c e l l o  
Z h u  S u n ,  p i a n o  
C o n c e r t o  i n  G  M a j o r ,  R V  4 1 3  
I .  A l l e g r o  
T a b i t h a  M a c k i n  i s  a  s t u d e n t  o f  A n d r e w  S m i t h  
W o l f g a n g  A m a d e u s  M o z a r t  
( 1 7 5 6 - 1 7 9 1 )  
C o n c e r t o  i n  A  M a j o r  f o r  C l a r i n e t  
E r i k  L a r s s o n  
( 1 9 0 8 - 1 9 8 6 )  
K e v i n  M c K e e  
( b .  1 9 8 0 )  
J o n a t h a n  C a n n o n ,  c l a r i n e t  
M a r y A n n  T a y l o r ,  p i a n o  
J o n a t h a n  C a n n o n  i s  a  s t u d e n t  o f  M a r i n a  S t u r m  
D u s t i n  S t e v e n s ,  t r o m b o n e  
D a n b i  C h o ,  p i a n o  
C o n c e r t i n o  
I .  A l l e g r o  p o m p o s o  
D u s t i n  S t e v e n s  i s  a  s t u d e n t  o f N a t h a n  T a n o u y e  
N o e  O t a n i ,  t r o m b o n e  
D a n b i  C h o ,  p i a n o  
A  W i n t e r ' s  N i g h t  
N o e  O t a n i  i s  a  s t u d e n t  o f N a t h a n  T a n o u y e  
F r i d a y ,  D e c e m b e r  2 ,  2 0 1 1  2 : 3 0 p . m .  D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
